












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横浜市 3,579,628 78.7 大阪市 11,857 66.8 大阪市 138 65.9
大阪市 2,628,811 66.8 横浜市 10,036 59.6 名古屋市 114.7 56.8
名古屋市 2,215,062 61.6 京都市 9,904 59.1 京都市 108.4 54.3
神戸市 1,525,393 52.9 神戸市 9,536 57.6 神戸市 101.8 51.7












































































































































































































































































































































































































































































































































































































大阪市 2,594,686 12,108,150 16,934,201 4.7 6.5
名古屋市 2,193,973 5,504,667 8,872,483 2.5 4.0
神戸市 1,520,551 2,890,663 4,575,099 1.9 3.0
横浜市 3,545,477 6,657,715 8,964,060 1.9 2.5





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 67 〔山梨学院大学〕 72
表 パーソントリップ調査から導出される遠心型ガバナンスの有効性
評価指標 現況 趨勢 方向性 A 方向性 C





1629 1620 1591 1498
高速交通体系（新幹線駅・空港）まで
30分以内で行ける夜間人口の割合（％)
16.1 18.5 18.7 27.2
名古屋市の中心部に60分以内で行ける
夜間人口の割合（鉄道利用）（％）
69.9 70.2 70.2 77.3
名古屋市の中心部に60分以内で行ける
夜間人口の割合（自動車利用）（％）
51.6 63.2 68.6 71.7
安心・安全
の確保
時間で帰宅が困難な人口（千トリップ) 393 308 284 229
交通事故件数の動向（千件） 148 167 163 150















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 67 〔山梨学院大学〕 80
